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CV.Andi Offset merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang percetakan dan 
penerbitan buku, untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan banyak pelanggan setiap 
produk yang dihasilkan akan dipasrkan melalui media internet baik itu website, sosialmedia atau 
dengan menggunakan brosur. 
Pemasaran dengan mengunakan internet atau lebih dikenal dengan teknologi e-
Marketing merupakan teknologi yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk memasarkan 
suatu produk, baik itu mengunakan website ataupun dengan aplikasi sosialmedia. 
Penelitian ini menggunakan metode kuntitatif dimana metode ini berfungsi untuk 
menghitungan respon pelangan terhadap pelayanan yang diberikan oleh CV.Andi Offset, dengan 
kuesioner sebagai alat bantu untuk mencapi hasil dari penelitian ini, hasil yang diharapkan dari 
penletian ini yaitu dapat membantu CV.Andi Offset untuk terusmeningkatkan sistem yang ada 
agar semakin dikembangkan lagi. Dengan aplikasi spss sebagai alat bantu untuk proses analisis 
dalam penelitian ini, 




CV. Andi Offset is a company working in book printing and publishing. To gain benefits 
and customers, every products will be advertised through social media or brochures.  
Marketing by electronic internet or known as e-Marketing technology is a technology that 
uses internet as facility to market a product, using website services or even social media 
application. 
This study use quantitative method where its function is to calculate customers response 
to CV. Andi Offset's customer service, with quesioner used. The expected result is to help CV. 
Andi Offset to improve their system. Spss application was used to help analyze process in this 
study.  
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